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POVZETEK  
 
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki ni organizacijski del drţavne uprave, za 
izvajanje določenih drţavnih nalog. S tem naj bi se zagotovila večja strokovnost, 
ekonomičnost in posledično večja učinkovitost celotnega upravnega sistema.    
 
Postopna uvedba javnih agencij se je tako kot v drugih delih evropskega prostora začela 
uvajati tudi v Sloveniji. Njihova poglavitna naloga je predvsem povečanje učinkovitosti 
javne uprave. S tem naj bi se povečali učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev, nudenje 
boljših storitev uporabnikom in racionalnejše delovanje javnega sektorja. Pri opredelitvi 
pojma agencije se je teţko enoznačno opredeliti, zato se pri primerjavi agencij med seboj 
primerjajo organizacijska oblika, status zaposlenih oseb, morebitno proračunsko 
financiranje, uporaba javnega prava, izvajanje javnih nalog in povezava ter njena 
oddaljenost od ministrstva.      
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: drţavna uprava, javno pooblastilo, javna agencija, prenos nalog.  
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SUMMARY  
 
 
PUBLIC AUTHORITY – SUCH AS THE PUBLIC AGENCY OF THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA FOR ENERGY 
 
The public authorization enables the transfer of certain tasks from the authority to 
organizations outside the government or even out of the public sector. Transferring tasks 
should ensure a greater professionalism, efficiency and therefore greater effectiveness of 
the entire administrative system.                                                                                    
 
The gradual introduction of public agencies, as in other parts of the European area 
started to work in Slovenia. Their main task is to increase the efficiency of public 
administration. This is supposed to increase the effectiveness of achieving the objectives, 
providing better customer service and streamlined operation of the public sector. The 
definition of the agency, it is difficult to uniquely identify, so when comparing agencies 
with one another one should compare organizational form, status of employees, possible 
budgetary funding, the use of public law, implementation of public duties, connection and 
its distance from the ministry.    
 
 
KEY WORDS: Public Administration, Public authorization, Public Agency, Transfer of 
tasks. 
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1 UVOD  
 
 
Javno pooblastilo je ustavnopravni institut, prek katerega drţava zaradi večje 
ekonomičnosti, nujnosti neodvisnega upravljanja oziroma potrebe po samoregulaciji zaupa 
izvajanje oblastnih upravnih nalog nedrţavnim organom.  
Ustava Republike Slovenije javno pooblastilo ureja po izročilu prej veljavnih ustav, 
veljavnih na našem ozemlju. Javno pooblastilo je urejeno s samostojnim 121. členom, ki 
določa, da lahko z zakonom ali na njegovi podlagi pravne in fizične osebe dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje določenih nalog drţavne uprave. Nosilci javnih pooblastil torej 
prek izvrševanja javnega pooblastila sodijo v upravo v funkcionalnem smislu.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti pravno ureditev instituta javnega pooblastila in 
konkretno pojavnost na primeru Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Namen 
diplomskega dela je tudi razmejiti meje javnega pooblastila; torej razmejitev med 
nalogami, ki se zaupajo nedrţavnim subjektom prek javnih naročil ali podobnega 
upravnega instituta, in nalogami, ki so zaradi temeljno oblastne narave predmet javnega 
pooblastila.   
Cilj tega dela je predstaviti vrste javnih pooblastil in način njihovega izvajanja.  
 
Pri izdelavi bom uporabila induktivno-deduktivno metodo, metode deskripcije, 
konkretizacije, analize in sinteze ter primerjalno metodo.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju bom opredelila osnovne 
pojme, in sicer javni sektor, javno upravo ter drţavno upravo. V naslednjem poglavju bom 
podrobneje obravnavala drţavno upravo in zajela njene naloge, oblike delovanja ter 
načela delovanja drţavne uprave. V tretjem poglavju je opredeljeno javno pooblastilo. 
Razloţen je pojem, njegov pomen in razvoj ter pravna ureditev javnega pooblastila. V 
četrtem poglavju je opredeljena javna agencija. V petem poglavju je moja osrednja tema 
Javna agencija Republike Slovenije za energijo. V šestem oziroma zadnjem poglavju je 
zaključek diplomske naloge.  
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2 TEMELJNI POJMI  
 
 
Uprava je v sodobnem svetu gotovo eden izmed tistih druţbenih fenomenov, ki odločilno 
vplivajo na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na 
celokupen gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj. Z upravo se tako ali 
drugače srečujemo na vsakem koraku, pa čeprav se tega dostikrat niti ne zavedamo. 
Uprava je neizogibna sestavina modernega ţivljenja in človekovega delovanja. Z 
upravnimi problemi in upravnim delom se, če to hočemo ali ne, ukvarjamo pogosto tudi 
takrat, ko opravljamo »samo« svoje vsakodnevne naloge, in to ne glede na področje, na 
katerem delujemo (Rakočević, 1994, str. 7). 
 
2.1 JAVNI SEKTOR   
 
Javnopravne organizacije zajemamo z izrazom »javni sektor«. Javni sektor je celota vseh 
oseb javnega prava – drţave in vseh drugih oseb javnega prava, ki jim drţava zagotavlja 
pravno subjektiviteto in daje določena pooblastila.  
V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo se javni interesi in 
zadovoljujejo se javne potrebe. Proces javnega upravljanja predstavlja odločanje o javnih 
interesih, torej potrebah, koristih in ciljih druţbene skupnosti, ter uveljavljanje teh 
interesov na ravni drţavne ali lokalne skupnosti. V demokratični drţavi je določitev kroga 
teh zadev rezultat demokratičnega procesa. Obseg javnih zadev in s tem razmejitev javne 
ter zasebne sfere je stvar odločanja druţbene skupnosti. Obseg kroga javnih zadev se 
med drţavami razlikuje (Virant, 2009, str. 13). 
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Slika 1: Javni sektor 
 
Vir: Fakulteta za upravo, 2011 
 
Določanje meje med javno in zasebno sfero je dinamičen proces. Ugotovitev se nanaša 
tako na dejavnosti, ki zagotavljajo proizvode in storitve, kot na regulacijo druţbenih 
razmerij.  
Funkcije javnega sektorja lahko razdelimo na dva dela: oblastne in servisne. Na eni strani 
javnega sektorja poteka proces javnega upravljanja ali odločanja o javnih zadevah, na 
drugi strani pa javni sektor zagotavlja javne sluţbe, torej opravlja določene dejavnosti, ki 
prebivalstvu zagotavljajo javne storitve (komunalne dejavnosti, upravljanje energetskih in 
transportnih omreţij, zdravstvo, vzgoja in izobraţevanje …).  
Proces odločanja o javnih zadevah je razdeljen na več segmentov. V teoriji se govori o 
institucionalni fazi, v kateri se sprejemajo odločitve o ciljih skupnosti oziroma organizacije, 
in instrumentalni fazi, v kateri se sprejemajo nove odločitve, namenjene izvrševanju 
zastavljenih ciljev.  
Na drţavni ravni se najpomembnejše, najsplošnejše politične odločitve sprejemajo v 
zakonodajnem organu – drţavnem zboru. Drţavni zbor v vlogi ustavodajalca sprejema 
ustavne spremembe, zakone, drţavni proračun, ratificira mednarodne pogodbe ipd. Nato 
se te odločitve izvršujejo na ravni izvršilne veje oblasti (vlade in drţavne uprave), določen 
del zakonodaje pa izvršujejo sodišča, ko odločajo o konkretnih kazanskih, civilnih in drugih 
zadevah. Na lokalni ravni se najvišje politične odločitve sprejemajo v izvoljenih 
predstavniških organih lokalnih skupnosti. Na izvršilni ravni odločitve sprejemajo lokalni 
izvršilni organi (v slovenskem primeru ţupani) in uprave lokalnih skupnosti (v slovenskem 
primeru občinske uprave).  
Javni sektor lahko definiramo kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije – izvajajo 
upravnopolitični proces in zagotavljajo javne sluţbe oziroma javne storitve. Te 
organizacije delujejo v javnem interesu, zadovoljujejo javne potrebe. Nekatere izmed teh 
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organizacij nimajo lastne pravne subjektivitete, druge takšen status imajo. Pravne osebe, 
ki delujejo v javnem sektorju, imenujemo pravne osebe javnega prava. To so pravne 
osebe, za katere velja poseben pravni reţim. Ustanavljajo se za izvajanje javnih funkcij, 
financirajo se iz javnih sredstev (pogosto tudi s plačilom storitev, vendar so cene, 
prispevki ali kakor koli se ţe za to plačilo imenujejo, regulirani), imajo monopolni poloţaj, 
poseben reţim za zaposlene (ti imajo status javnih usluţbencev) in poseben reţim 
nadzora.  
Osebe javnega prava delimo na dve skupini: teritorialne in specializirane. Teritorialne 
osebe javnega prava so drţava in lokalne skupnosti. Drţava je organizacija, ki izvaja 
suvereno oblast na nekem teritoriju oziroma ozemlju. 
Drţavno oblast izvajajo drţavni organi. V nasprotju z drţavo ti nimajo pravne 
subjektivitete, temveč nastopajo v imenu in za račun drţave, vsak v okviru svojih 
pooblastil. Drţavna oblast se deli na zakonodajno, izvršilno in sodno. Zakonodajno oblast 
v Sloveniji izvaja drţavni zbor. Določene pristojnosti v zvezi z zakonodajnim postopkom 
ima tudi drţavni svet, ki ima nekatere značilnosti drugega doma parlamenta. Izvršilno 
oblast izvajata vlada in drţavna uprava, sodno oblast pa sodišča splošne pristojnosti in 
specializirana sodišča.  
Samoupravne lokalne skupnosti črpajo svoja pooblastila iz drţavne oblasti; drţava z 
zakoni nanje prenese določen del oblasti oziroma pristojnosti za izvajanje javnih funkcij. 
Tudi samoupravne lokalne skupnosti imajo svoje organe, ki nastopajo v pravnem prometu 
v njihovem imenu in za njihov račun – to so predstavniški organi in izvršilni organi.  
Teritorialne osebe javnega prava so torej drţava in lokalne skupnosti. Specializirane osebe 
javnega prava so tiste pravne osebe, ki jih drţava ali lokalna skupnost ustanovi zato, da 
opravljajo določene javne funkcije. Lahko gre za oblastne funkcije (v tem primeru 
govorimo o nosilcih javnih pooblastil) ali servisne funkcije (izvajanje javnih sluţb). 
Oblastne funkcije se lahko prenašajo tudi na specializirane osebe javnega prava, vendar 
jih preteţno opravljajo kar drţavni organi in organi lokalne samouprave. Pri javnih sluţbah 
je ravno obratno, saj jih skoraj izključno opravljajo specializirane osebe javnega prava.  
Javni sektor torej sestavljajo: drţava (z vsemi svojimi organi), lokalne skupnosti (s svojimi 
organi), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javna podjetja. V javnem sektorju 
poteka proces upravljanja javnih zadev in zagotavljanje javnih sluţb. Upravljanje javnih 
zadev poteka v drţavnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil 
(javne agencije, javni skladi …), izvajanje javnih sluţb (servisni del funkcij javnega 
sektorja) pa preteţno poteka v javnih zavodih in javnih podjetij (na področju t. i. 
gospodarskih javnih sluţb, kot so komunalne dejavnosti, upravljanje javnih energetskih in 
transportnih omreţij, osnovne poštne storitve, vodnogospodarska dejavnost) (Virant, 
2009, str. 13–18).  
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2.2 JAVNA UPRAVA  
 
Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s katerim drţava izvršuje cilje, torej dosega 
svoje koristi. Kakor ni javne uprave brez drţave, tako tudi drţava ne more delovati brez 
javne uprave. Pojem drţave si lahko predstavljamo v dveh pomenih. Kot prvo si ga lahko 
predstavljamo kot organizacijo ljudi na določenem teritoriju oz. ozemlju, ki jih povezuje 
politična oblast, kot drugo pa kot organizacijo, ki izvaja politično oblast na določenem 
ozemlju. Drţava je organizacija, ki ima na svojem ozemlju vrhovno, neodvisno in 
vseobsegajočo oblast. Oblast pa pomeni imeti moč prisile, da lahko posameznika ali 
skupine prisilimo k določenemu ravnanju ali pa k opustitvi le-tega                                
(Antauer, 2002, str. 7–8).   
Javna uprava in javni sektor nikakor nista sinonima. Javna uprava je oţji pojem, je del 
javnega sektorja. V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih 
zadevah (proces javnega upravljanja ali upravnopolitičnega procesa), in sicer tisti del, ki 
poteka na izvršilni ravni. V organizacijskem smislu je javna uprava skupek organov in 
organizacij, ki opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne podlage za 
politično odločanje in neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve. Politični procesi v 
sodobnih demokratičnih drţavah potekajo na drţavni ravni in na eni ali več poddrţavnih 
(lokalnih) ravneh, zato ima tudi javna uprava več ravni. V slovenskem primeru ima lokalna 
samouprava zaenkrat samo eno raven – občine, zato javno upravo sestavljajo drţavna 
uprava in občinske uprave. Pod pojem javne uprave uvrščamo tudi t. i. nosilce javnih 
pooblastil. To so organizacije, ki niso sestavni del drţavne ali občinske uprave, imajo pa 
na podlagi zakona pooblastila, da opravljajo naloge s področja drţavne in občinske 
uprave. Gre predvsem za javne agencije in javne sklade, kot nosilci javnih pooblastil pa se 
pojavljajo tudi zbornice z obveznim članstvom in nekateri javni zavodi (npr. zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za 
zaposlovanje). Med nosilce javnih pooblastil sodijo notarji.  
Obe ravni javne uprave (drţavna uprava in občinske uprave) imata politični vrh, ki 
predstavlja povezavo med najvišjim predstavniškim organom (drţavnim zborom, 
občinskim svetom) in organi drţavne oziroma občinske uprave. Na drţavni ravni je to 
vlada, na občinski ravni ţupan. Glede na to, da vlada in ţupan predstavljata vrh drţavne 
oz. občinske uprave ter vodita delo te uprave in sta z njo neločljivo povezana, lahko vlado 
in ţupana štejemo za sestavni del javne uprave, čeprav sta politična organa.  
Javno upravo bi glede na povedano lahko definirali kot del procesa javnega upravljanja, ki 
poteka na izvršilni ravni. Definirali bi jo lahko tudi kot (strokovni) aparat, ki zagotavlja 
strokovne podlage za politično odločanje in izvršuje sprejete politične odločitve 
parlamenta, vlade, občinskega sveta in ţupana. Javno upravo torej sestavljajo drţavna 
uprava z vlado na čelu, občinske uprave z ţupanom na čelu in nosilci javnih pooblastil.  
Javna uprava v funkcionalnem smislu predstavlja del procesa javnega upravljanja, v 
strukturnem, organizacijskem smislu pa je celota organov in organizacij, ki to dejavnost 
opravljajo. Seveda javna uprava ni edini sestavni del oblasti v drţavi. 
Drţavna oblast je v slovenski parlamentarni drţavi razdeljena na zakonodajno, izvršilno in 
sodno oblast. Zakonodajno oblast sestavljata drţavni zbor, predstavniški organ in najvišji 
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organ političnega odločanja, in drţavni svet kot organ z nekaterimi elementi drugega 
zakonodajnega doma, izvršilno oblast predstavlja vlada s celotnim aparatom drţavne 
uprave, sodno oblast pa izvršujejo sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča. 
Poleg navedenih organov, ki sestavljajo drţavno oblast, poznamo še nekatere drţavne 
organe z nadzornimi pooblastili: Ustavno sodišče RS, Računsko sodišče RS, Varuha 
človekovih pravic (vsi trije organi so določeni z ustavo), Drţavno revizijsko komisijo, 
Drţavno volilno komisijo, Informacijskega pooblaščenca in Komisijo za preprečevanje 
korupcije. Lokalna oblast je sestavljena iz občinskega sveta, ki je predstavniški organ in 
najvišji organ odločanja v občini, ţupana, občinske uprave in občinskega nadzornega 
odbora.  
Pod pojem javne uprave lahko uvrstimo organe izvršilne oblasti na drţavni ravni (vlado in 
organe drţavne uprave) in ţupana ter občinsko upravo na lokalni ravni                           
(Virant, 2009, str. 74).  
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2.3 DRŢAVNA UPRAVA  
 
Drţava je najširša javnopravna skupnost. V teh skupnostih poteka proces upravljanja, ki 
ga imenujemo javno upravljanje. Gre za upravljanje javnih zadev, to je v tistih zadevah, 
kjer je izraţen določen javni interes, kjer gre za zadovoljevanje določenih skupnih in širših 
potreb. Drţavo običajno obravnavamo v širšem in oţjem pomenu. V prvem pomenu jo 
razumemo kot skupnost prebivalstva na določenem teritoriju, ki jih povezuje drţavna 
organizacija. Drţava v širšem pomenu je torej sestavljena iz treh temeljnih sestavin: 
ozemlja oz. teritorija, prebivalstva in drţavne organizacije. Drţava v oţjem pomenu 
besede je organizacija oblasti. Oblast drţave se razteza na vse njene prebivalce, na njene 
drţavljane in na tujce, ki prebivajo na njenem ozemlju. Lastnost drţave kot najvišje in 
najmočnejše oblasti v druţbi imenujemo suverenost. Suverenost je lahko zunanja in 
notranja. Pri zunanji suverenosti drţava svojo oblast izvaja neodvisno od drugih drţav, pri 
notranji suverenosti pa na svojem teritoriju predstavlja izključno in vseobsegajočo oblast. 
Na njenem ozemlju ni nobene druge organizacije, ki bi ji bila drţava podrejena. Brez 
njene privolitve se na njenem teritoriju ne more izvajati nobena druga oblast                
(Senčur, 2003, str. 13–14). 
Drţavna uprava predstavlja drugi del izvršilne oblasti. Vlada je politični vrh drţavne 
uprave, jo usmerja, koordinira in nadzira njeno delo. Tako bi lahko rekli, da je vlada 
politični segment izvršilne oblasti, drţavna uprava pa je njen strokovni segment.  
Drţavno upravo lahko definiramo kot strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za 
sprejemanje političnih odločitev vlade (in posledično drţavnega zbora) in neposredno 
izvršuje sprejete politične odločitve (zakone, proračun, vladne uredbe …). Drţavna uprava 
je največji segment javne uprave. Omenjena pojma nista sinonima. Javna uprava je širši 
pojem, saj poleg drţavne uprave zajema še uprave lokalnih skupnosti (občinske uprave, v 
prihodnosti morda tudi pokrajinske uprave) in nosilce javnih pooblastil – specializirane 
osebe javnega prava, ki imajo po zakonu pooblastilo, da izvajajo upravne naloge.  
Zgodovinsko gledano je drţavna uprava najstarejši segment javne uprave. Prvotno sta se 
ta dva pojma pokrivala, šele z diferenciacijo upravnega sistema (decentralizacijo oziroma 
nastankom lokalne samouprave in dekoncentracijo oziroma delegacijo upravnih nalog na 
samostojne pravne osebe izven strukture drţavne uprave) je prišlo do tega, da drţavna 
uprava predstavlja le del javne uprave (Virant, 2009, str. 76). 
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3 DRŢAVNA UPRAVA  
 
 
Drţavna uprava je del javne uprave, ki predstavlja drţavo kot skupnost posameznikov, 
ţivečih na določenem območju, zadovoljuje njihove potrebe, hkrati izvaja drţavno prisilo 
in je aparat za izvajanje monopola fizične prisile. Organizacijska drţavna uprava je 
opredeljena kot institucija določene druţbene skupnosti, ki ji ta skupnost zaupa 
opravljanje določenih funkcij in ki je sestavljena iz sistema upravnih organov                              
(Rakočevič, 1994, str. 15–18).  
 
3.1 NALOGE  
 
Naloga drţavne uprave je, da udejanji zastavljene cilje, da zagotavlja uresničevanje 
javnega interesa, ki je izraţen v političnih aktih zakonodajnega organa in vlade. Drţavna 
uprava je torej aparat instrumentalnega značaja.  
Drţavna uprava je izvrševalka politike, ne njena oblikovalka. Za učinkovito izvrševanje 
politike pa je potrebno strokovno znanje s posameznih upravnih področij. Drţava lahko 
dobro deluje le, če je njena uprava strokovno usposobljena za izvajanje svojih funkcij. Pri 
odločanju na instrumentalni ravni ne gre več za vrednostno, politično odločanje, temveč 
za izvrševanje političnih odločitev. Pri tem uprava sprejema nove odločitve, ki pa so 
vezane predvsem na dejansko in metodološko odločanje. Pri upravnem delovanju ne gre 
več za ugotavljanje, kaj je za druţbo koristno in prav, temveč za izvajanje tistega, kar je 
zakonodajalec spoznal, da je za druţbo koristno (Virant, 2009, str. 79). 
Funkcije uprave so, da izvaja zakone, druge predpise in akte drţavnega zbora. Uprava 
mora opravljati svoje naloge na podlagi zakona, ustave, drugih predpisov in aktov ter 
mora biti pri tem samostojna. Ustava in Zakon o drţavni upravi (v nadaljevanju: ZDU-1) 
določata, da ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem nalog in nad zakonitostjo 
delovanja organov v okviru svojega resorja. Pri kontroli ima še posebno teţo inšpekcijski 
nadzor, s katerim uprava najbolj neposredno skrbi, da se izvajajo zakoni. Na čelu 
ministrstva je minister, ki predstavlja in vodi ministrstvo. Organ v sestavi vodi direktor. 
Predstojniki organov v sestavi upravnega organa so podrejeni ministru. Minister usmerja 
in nadzoruje delo organa v sestavi. Ker je politični vrh uprave vlada, se morajo ministrstva 
pri svojih odločitvah ravnati po političnih usmeritvah vlade (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 
39–40).  
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3.2 OBLIKE DELOVANJA  
 
Drţavna uprava izvaja svoje funkcije z različnimi oblikami delovanja – oblastnimi in 
neoblastnimi. O oblastnih oblikah delovanja govorimo takrat, ko uprava oblastno in 
enostransko odloča o pravicah ali obveznostih oziroma posega v pravice ali svoboščine. 
Oblastne oblike delovanja drţavne uprave so oblastni splošni akti (predpisi), oblastni 
posamični pravni akti (odločbe) in oblastna materialna dejanja. Predpisi drţavne uprave so 
uredbe, ki jih izdaja vlada, in pravilniki, ki jih izdajajo ministri. Po svojem poloţaju v 
hierarhiji pravnih aktov so podzakonski predpisi. Skladni morajo biti z ustavo in zakoni. Po 
svoji vsebini so izvršilni predpisi, saj so izdani za izvrševanje zakonov.  
Predpisi drţavne uprave so po vsebini dveh vrst: 
 interpretativni predpisi – to si tisti prepisi, s katerimi vlada oziroma minister 
podrobneje razčlenjuje, razlaga zakonske odločbe;  
 predpisi po posebnem pooblastilu – to so tisti predpisi, s katerimi vlada oziroma 
minister ureja določena vprašanja. 
Za predpise, s katerimi se ureja neka materija, potrebuje vlada oziroma minister posebno 
zakonsko pooblastilo. To pooblastilo ne sme biti preširoko, saj bi bilo v nasprotnem 
primeru prekršeno ustavno načelo delitve oblasti. Pri interpretativnih predpisih posebno 
zakonsko pooblastilo ni potrebno, ker podlago za predpise razčlenjuje. V obeh primerih pa 
velja, da mora imeti podzakonski predpis podlago v zakonu in da mora biti vsebinsko 
skladen z zakonom – vsebinsko ne sme preseči okvirja, ki ga določa zakon.   
Število podzakonskih predpisov naglo narašča, predvsem zaradi naraščanja obsega 
pravnega normiranja nasploh, zaradi moţnosti hitrejšega in laţjega prilagajanja regulacije 
druţbenim razmeram ter potrebam, zaradi vse večje strokovne pogojenosti regulacije in 
tudi zaradi političnih razlogov: izvršilna oblast uţiva zaupanje zakonodajne oblasti, vlada 
pa je sama najpogostejša predlagateljica zakonov in je nagnjena k temu, da pomemben 
del regulacije obdrţi v svoji pristojnosti.  
Z oblastnimi posamičnimi pravnimi akti (odločbami) uprava v konkretnih primerih odloča o 
pravicah in obveznostih pravnih subjektov ter tako konkretizira vsebino predpisov, jo 
aplicira na konkretnih ţivljenjskih primerih. Odločbe se izdajajo v upravnem postopku na 
vseh ravneh drţavne uprave in ne le na samem vrhu, kot to velja za podzakonske 
predpise.  
Oblastna materialna dejanja so fizična dejanja drţavne uprave. S temi akti uprava včasih 
posega v človekove pravice in temeljne svoboščine (npr. policijsko pridrţanje, privedba, 
ugotavljanje identitete, varnostni pregled …). 
Velik del svojega dela drţavna uprava opravi brez uporabe oblastnih mehanizmov. Lahko 
bi celo rekli, da je preteţni del delovanja javne uprave neoblastnega značaja in da gredo 
trendi v smer zmanjševanja vloge prisile pri delovanju uprave. Med neoblastne oblike 
delovanja štejemo: akte poslovanja, interno poslovanje in s tem povezane interne akte, 
strokovna dejanja ter neoblastna materialna dejanja. Akti poslovanja so akti, s katerimi 
drţavna uprava v imenu drţave vstopa v zasebnopravna razmerja. Interno poslovanje 
pomeni notranje urejanje razmerij v organizacijah drţavne uprave – zlasti upravljanje s 
kadrovskimi in finančnimi viri. Neoblastna materialna dejanja so materialna dejanja, s 
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katerimi se ne posega v pravice oziroma svoboščine pravnih subjektov                               
(Virant, 2009, str. 82). 
 
3.3  NAČELA DELOVANJA  
 
Drţavna uprava je aparat, ki mora delovati v javnem interesu. Skozi zgodovino so se 
oblikovala različna načela, ki drţavno upravo zavezujejo pri njenem delovanju. Nekatera 
načela so po svojem izvoru starejša, lahko bi jih označili tudi kot klasična ali 
pravnopolitična načela. Drugi sklop načel je sodobnejši in se je razvil s t. i. novim javnim 
menedţmentom. Novi javni menedţment je smer razmišljanja o javni upravi, ki pri 
vodenju javne uprave zagovarja uporabo vseh pozitivnih praks, izkušenj in orodij, ki so se 
uveljavile v zasebnem sektorju, zlasti v gospodarstvu. V resnici je v veliki meri to mogoče 
in prinaša pozitivne rezultate, seveda pa določene razlike med organizacijami zasebnega 
sektorja in organizacijami javne uprave ostajajo. Med klasična načela sodijo načela 
zakonitosti, predvidljivosti oziroma pravne varnosti, politične nevtralnosti, strokovnosti, 
strokovne samostojnosti in odgovornosti. V sklop sodobnejših načel sodijo načelo 
usmerjenosti k uporabniku, načelo odprtosti in preglednosti ter načelo učinkovitosti 
(Virant, 2009, str. 90). 
Na prvem mestu med vsemi načeli je načelo zakonitosti. Drţavna uprava mora delovati na 
podlagi zakona in v skladu z njim. Načelo zakonitosti delovanja javne uprave je povezano 
z ustavnim načelom delitve oblasti. Drţavna uprava kot del izvršilne oblasti si okvira 
svojega ravnanja ne postavlja sama, temveč ji ga določa zakonodajalec – drţavni zbor. 
Kadar drţavna uprava deluje oblastno, velja načelo zakonitosti v posebej strogi obliki – 
drţavna uprava mora imeti za vsako takšno odločitev in za vsako takšno ravnanje izrecno 
podlago v zakonu. Načelo zakonitosti v stroţji obliki veţe drţavno upravo, ko izdaja 
podzakonske predpise, posamične pravne akte, s katerimi odloča o pravicah in 
obveznostih, in ko opravlja oblastna dejanja. Poleg tega, da morajo imeti ti akti in dejanja 
podlago v zakonu, morajo biti tudi vsebinsko skladni z zakonom. Drţavna uprava se mora 
torej gibati znotraj okvira, ki ga določi zakonodajalec. Zakonitost se zagotavlja zlasti z 
nadzorom nad delovanjem drţavne uprave. Nadzor znotraj drţavne uprave izvaja drţavna 
uprava sama, izvajajo ga tudi sodišča in drugi drţavni organi.  
Načelo predvidljivosti in pravne varnosti pomeni, da morajo imeti drţavljani in pravne 
osebe pravico, da lahko vnaprej predvidijo ravnanja oziroma odločitve drţavne uprave. 
Odločanje drţavne uprave mora temeljiti na jasnih in vnaprej določenih merilih. Odločanje 
mora biti tudi objektivno, torej neodvisno od subjektivnih okoliščin, kot je privatni odnos 
organa do stranke v postopku. Drţavna uprava mora v enakih primerih ravnati enako, in 
to ne glede na to, kdo je udeleţen. Predvidljivost je povezana z zakonitostjo. Zakoni 
namreč vnaprej določajo merila za odločanje drţavne uprave. Predvidljivost je 
zagotovljena, če so v zakonih določena jasna in nedvoumna merila za odločanje ali če so 
takšna merila določena v podzakonskih predpisih. Zagotavljanje pravne varnosti je eden 
od osnovnih namenov izdajanje podzakonskih predpisov – z njimi se v primerih, ko so 
zakonske določbe široke in nedoločene, te določbe podrobneje razčlenijo in s tem se 
določi, kako naj jih drţavna uprava interpretira v konkretnih primerih.  
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Načelo politične nevtralnosti pomeni, da politične opredelitve usluţbencev drţavne uprave 
ne smejo vplivati na opravljanje dela. Usluţbenci drţavne uprave imajo pravico do 
politične opredelitve in tudi do svobode govora ter izraţanja. Ne sme se zgoditi, da bi 
njihov osebni odnos do posameznih javnih politik, aktualne vlade ali posameznega 
ministra kakor koli vplival na kakovost in učinkovitost opravljanja njihovih nalog. 
Usluţbenci drţavne uprave, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, morajo zagotoviti politično 
nevtralno svetovanje. V predloge ne smejo vnašati svojih osebnih političnih stališč, temveč 
morajo ministra oziroma vlado seznaniti z vsemi moţnimi strokovnimi alternativami in 
njihovimi učinki. Usluţbenci, ki izvršujejo sprejete politike, morajo ne glede na to, ali se s 
sprejetimi politikami strinjajo ali ne, le-te izvajati enako učinkovito in kakovostno.  
Načelo strokovnosti pomeni, da mora drţavna uprava svoje delo opravljati profesionalno, 
v skladu s pravili stroke. Usluţbenci drţavne uprave morajo biti strokovnjaki za področja, 
kjer delajo, in morajo ravnati v skladu s pravili stroke. Po drugi strani velja načelo 
strokovne samostojnosti, ki pomeni, da se nihče ne sme vpletati v strokovne odločitve 
drţavne uprave.  
Drţavna uprava je odgovorna za svoje delo. Odgovornost usluţbencev javne uprave je 
kazenska, civilna in delovnopravna. Usluţbenec odgovarja za kaznivo dejanje ali prekršek, 
ki ga je storil pri opravljanju sluţbe. Odgovarja tudi za škodo, ki jo s svojim protipravnim 
ravnanjem povzroči komu drugemu. Oškodovana oseba lahko zahteva povračilo škode od 
delodajalca (drţave), ta pa ima na voljo regresni zahtevek (zahtevek za povračilo od 
usluţbenca, ki je povzročil škodo s svojim ravnanjem). Oškodovanec lahko zahteva 
odškodnino neposredno od usluţbenca le v primeru, da je bila škoda povzročena 
naklepoma. Usluţbenec delovnopravno odgovarja za kršitve delovnih obveznosti – 
sankcija je disciplinski ukrep, v primeru hujših kršitev tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
Delovnopravno je usluţbenec odgovoren tudi za doseganje delovnih rezultatov. V primeru 
nedoseganja pričakovanih rezultatov je moţna tudi najstroţja sankcija – odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. Tudi funkcionarji v drţavni upravi (predsednik vlade, minister, 
drţavni sekretar) odgovarjajo za svoje delo. Nosijo kazensko in odškodninsko 
odgovornost. Delovnopravne odgovornosti sicer nimajo, ker niso v običajnem delovnem 
razmerju; njihova odgovornost je politična. Lahko se razreši, v vsakem primeru pa je 
njihov mandat omejen.  
Načelo usmerjenosti k uporabniku terja od drţavne uprave, da svoje naloge opravlja tako, 
da zagotovi čim višjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov, to je drţavljanov in pravnih oseb. 
To načelo ima svoje meje v javnem interesu. Javni interes, kakor je opredeljen v zakonih 
in podzakonskih predpisih, ima vedno prednost pred interesi in koristmi posameznika. 
Zahteva, da se poskrbi za zadovoljstvo uporabnikov – ima torej svoje meje, vendar je 
znotraj teh meja velik manevrski prostor.  
Drţavna uprava mora teţiti k temu, da so njene storitve čim bolj kakovostne in da so njeni 
uporabniki čim bolj zadovoljni. Na zadovoljstvo uporabnikov vplivajo številni dejavniki, 
med njimi zlasti kakovost informacij o storitvah, krajevna in časovna dostopnost storitev, 
enostavnost in racionalnost postopkov, profesionalnost in prijaznost zaposlenih ter 
urejenost poslovnih prostorov.  
Informacije o upravnih storitvah morajo biti celovite in razumljive. Uporabniku mora biti 
omogočeno, da jih najde hitro in brez teţav. Uredba o upravnem poslovanju določa, da 
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morajo biti splošne informacije o upravnih storitvah podane na stranki razumljiv način in 
da morajo podati odgovor na vsa bistvena vprašanja. Informacije morajo biti na voljo prek 
svetovalca za pomoč strankam oziroma prek drugih javnih usluţbencev v obliki pisnih 
informacij, ki so strankam dostopne v sprejemnih pisarnah in na drugih ustreznih mestih, 
in prek svetovnega spleta na enotnem drţavne portalu e-uprava in na spletišču organa.  
Krajevna dostopnost storitev drţavne e-uprave se zagotavlja z ustrezno teritorialno 
organiziranostjo in s storitvami e-uprave. E-uprava daje moţnost opravljanja upravnih 
storitev od doma oziroma iz sluţbe ali s katerega koli mesta, od koder ima uporabnik 
dostop do interneta. Dobro krajevno dostopnost uporabnikom zagotavlja tudi teritorialna 
organizacija slovenske drţavne uprave, npr. upravne enote, krajevni uradi, izpostave.  
Časovna dostopnost pomeni, da mora stranka do storitve priti v čim krajšem času. Če je le 
mogoče, naj se storitve oziroma postopki opravijo takoj. Zagotoviti je treba, da ni čakalnih 
vrst oziroma da so te čakalne vrste čim krajše. V primerih, ko je treba izvesti določena 
dejanja v upravnem postopku, ki zahteva več truda in časa, mora biti le-ta rešen v čim 
krajšem roku. Pristojni organ mora v primerih, ko ni potreben poseben ugotovitveni 
postopek, izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje v enem mesecu od 
dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka (ZUP-UPB2, 222. člen).   
Racionalnost postopka je povezana s časovno dostopnostjo. Če so postopki neracionalni in 
zapleteni, povzročijo večjo izgubo časa. Uporabniki pričakujejo, da bodo postopki čim 
enostavnejši in da ne bodo vsebovali nesmiselnih ter nepotrebnih elementov, zato je treba 
v drţavni upravi teţiti k temu, da se postopki poenostavljajo. V naši drţavni upravi, 
podobno kot v Evropski komisiji in drţavnih upravah številnih drţav članic Evropske unije 
(v nadaljevanju: EU), poteka projekt odpravljanja administrativnih ovir, katerega cilj je 
poenostaviti čim večje število postopkov. Administrativna ovira je vsak neracionalen, 
nesmiseln in nepotreben element v upravnem postopku, ki ga je mogoče odstraniti brez 
škodljivih posledic za javni interes. Odpravljanje administrativnih ovir lahko poteka na 
različnih ravneh: na ravni zakonodaje, na ravni podzakonskih predpisov in na izvedbeni 
ravni na »terenu«. Ta projekt ponuja velik manevrski prostor za razvoj inovativnosti v 
drţavni upravi.   
Načelo odprtosti in preglednosti delovanja drţavne uprave ima dve dimenziji. Prva se 
nanaša na dostopnost informacij o delu drţavne uprave oziroma informacij, s katerimi 
drţavna uprava razpolaga. Gre za dostopnost do informacij javnega značaja. To področje 
ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB1) (Ur. list RS, št. 
96/2005-UPB1). Zakon ne velja samo za drţavno upravo, ampak tudi za širšo javno 
upravo in celoten javni sektor. Informacija javnega značaja je definirana kot informacija, 
ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki kakršnega koli dokumenta. 
Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen vsakomur, ne le medijem in tistim 
osebam, ki izkaţejo pravni interes. Postopek, po katerem se zahteva in pridobi 
informacija, je enostaven in neformalen. Le v primeru, da se dostop zavrne, se izda pisna 
odločba, zoper katero se lahko prizadeti pritoţi.  
Druga dimenzija odprtosti in preglednosti se nanaša na sodelovanje javnosti pri pripravi 
ter sprejemanju predpisov in drugih splošnih odločitev drţavne uprave. Uporablja se tudi 
pojem posvetovanje z zainteresirano javnostjo. Drţavna uprava mora zainteresirani 
javnosti omogočiti, da se vključi v pripravo in sprejemanje predpisov. Pojem 
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»zainteresirana javnost« zajema krog subjektov, na katerega bo predpis vplival, pa tudi 
strokovno javnost. Zainteresirano javnost sestavljajo različna društva, sindikati, zbornice 
in druge nevladne organizacije ter tudi posamezniki. Njihova vključitev v postopek 
priprave predpisa prinaša velike koristi. Po eni strani pozitivno vpliva na demokratičnost 
postopka sprejemanja, kar je posebej pomembno pri podzakonskih predpisih, za 
sprejemanje katerih je zaradi izogiba parlamentarni debati značilen določen demokratični 
deficit. Po drugi strani posvetovanje z javnostjo pozitivno vpliva na kakovost predpisa. 
Prek posvetovanj pripravljavci pridejo do popolnejših informacij o področju urejanja, 
pridobijo koristne pripombe in predloge za izboljšanje osnutka predpisa, razberejo 
potencialne konflikte ter jih poskušajo odpraviti. Poleg tega vlada in drţavna uprava na ta 
način ohranita partnerski odnos z nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo krog 
subjektov, na katerega se predpis nanaša.  
Zahteva po učinkovitosti drţavne uprave pomeni, da se od nje pričakuje, da bo dosegala 
čim boljša razmerja med vloţenimi sredstvi in učinki oziroma rezultati na drugi strani. 
Merjenje in spodbujanje učinkovitosti v drţavni upravi ni enostavno, zlasti ne na področju 
oblikovanja politik. Tukaj ni primeren kazalnik za merjenje rezultatov; merjenje rezultatov 
je izrazito subjektivno. Laţje je merjenje in spodbujanje učinkovitosti v izvršilni dejavnosti 
drţavne uprave, kjer se npr. lahko uporabi kazalnik za število opravljenih storitev. 
Učinkovitost je mogoče spodbujati s plačilnimi stimulacijami, financiranjem po 
opravljenem obsegu dela in podobno (Virant, 2009, str. 90–99). 
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4 JAVNO POOBLASTILO  
 
4.1 POJEM 
 
Pojem javno pooblastilo zajema tako pooblastilo osebam javnega prava kot pooblastilo 
subjektom zasebnega prava, torej privatizacijo upravnih nalog. Namen podelitve javnega 
pooblastila osebam javnega prava je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost izvajanja 
upravnih nalog, pogosto tudi zagotoviti nekoliko višjo stopnjo samostojnosti, kot jo imajo 
organi drţavne uprave. 
»Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v drţavno upravo 
ali upravo lokalne skupnosti, za opravljanje nalog drţavne uprave ali uprave lokalne 
skupnosti ali občinske uprave. Z javnim pooblastilo torej nastane poloţaj, ko se naloge 
drţavne uprave opravljajo izven upravnih organov« (Virant, 2009, str. 120). 
Javno pooblastilo je ustavnopravni institut, prek katerega drţava zaradi večje 
ekonomičnosti, nujnosti neodvisnega upravljanja oziroma potrebe po samoregulaciji zaupa 
izvajanje oblastnih upravnih nalog nedrţavnim organom. Prvi in najpomembnejši razlog za 
podelitev javnih pooblastil je večja uspešnost, učinkovitost in gospodarnost izvajanja 
upravnih nalog.  
Javno pooblastilo se lahko podeli tudi na podlagi zakona. Kako široko je treba razlagati to 
pravno normo, je v teoriji sporno. Javno pooblastilo je treba razlikovati od koncesije, ki se 
podeljuje za izvajanje javnih sluţb. Javno pooblastilo pridobijo najpogosteje javne 
agencije, lahko pa tudi druge pravne osebe javnega in zasebnega prava ter posamezniki. 
Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih pravnih aktov, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil. Za nadzor nad javnimi agencijami veljajo določbe Zakona 
o javnih agencijah (v nadaljevanju: ZJA) (ZDU-1-UPB4, 72. člen). Kadar zakon dopušča, 
da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih subjektov, se izbira opravi na 
javnem natečaju. Nosilci javnih pooblastil imajo pri izvajanju javnih pooblastil pravice in 
dolţnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis (Trstenjak, 2003, str. 33–34). 
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4.2 POMEN IN RAZVOJ  
 
Podelitev javnega pooblastila je oblika upravne dekoncentracije, saj se pristojnosti 
izvrševanja selijo izven drţavne uprave, nikakor pa ne pomeni politične decentralizacije, 
prenosa oblasti. Javno pooblastilo torej nima nikakršnega interesnega naboja, temveč je 
njegov smisel le v zagotavljanju upravne racionalnosti. Res je, da se v praksi različni 
subjekti včasih potegujejo za javna pooblastila zaradi povečanja svoje druţbene moči. 
Tipičen primer so poklicne zbornice in zbornice gospodarskih subjektov; te včasih izhajajo 
iz zmotnega stališča, da bodo s pridobitvijo javnega pooblastila za izdajanje dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti pridobile v svoje roke škarje in platno za določanje politike na 
področju neke dejavnosti. V resnici seveda ni tako – upravne naloge so naloge izvrševanja 
in ne določanja politike.  
Javno pooblastilo lahko zajame vse vrste eksekutivnih upravnih nalog. Specializirane 
osebe javnega prava lahko pridobijo pooblastilo za izdajanje splošnih pravnih aktov, ki 
imajo naravo in pomen predpisov, za vodenje upravnih postopkov in izdajanje upravnih 
odločb ter za opravljanje materialnih dejanj in nadzora nad izvrševanjem predpisov. 
Izvajanje javnih sluţb ni predmet javnega pooblastila, saj ne gre za naloge drţavne 
uprave, lahko pa so z izvajanjem javne sluţbe povezana nekatera javna pooblastila, kot 
npr. izdajanje javnih listin (spričeval, diplom), vodenje evidenc, izdajanje soglasij ipd.  
Javno pooblastilo osebam javnega prava se podeli z zakonom ali na podlagi zakona. 
Tipična statusna oblika za izvajanje upravnih nalog so javne agencije. Poleg javnih agencij 
izvajajo javna pooblastila še javni skladi, zbornice z obveznim članstvom in nekateri javni 
zavodi (Virant, 2009, str. 120–121). 
Javno pooblastilo je z vidika druţbenega razvoja lahko nastalo in res je nastalo šele z 
delitvijo druţbenega ţivljenja na javno in zasebno sfero v obdobju 18. in 19. stoletja. 
Podlaga delitvi na javno in zasebno je ločitev ter zasledovanje zasebnega in javnega 
interesa. Podlaga nastanku javnih pooblastil je torej spoznanje o dvojnosti druţbe, ki se 
deli na politično drţavo kot samostojno institucijo za izvrševanje javne oblasti in na civilno 
druţbo kot sfero avtonomnih razmerij ter institucij, ki izvirajo iz človekove zasebnosti. Ti 
druţbeni pojavi so produkt gospodarskih tokov in razmerij liberalizma, ki so se posledično 
izrazili v ločenem pojmovanju drţave in druţbe. To, kar je drţavno, je javno, s tem da je 
liberalizem poudarjal minimalno vlogo drţave v druţbenem ţivljenju. Sociološko-razvojni 
vidik javnega pooblastila je torej izraz prvotne ločitve, nato pa sinteze javnega in 
zasebnega. Pri tem ne gre za vzroke nastanka javnih pooblastil, temveč pogojev za njihov 
nastanek (Kovač, 2006, str. 145). 
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4.3 PRAVNA UREDITEV JAVNEGA POOBLASTILA  
 
Ustava opredeljuje javno pooblastilo kot pravico posameznikov in organizacij, ki niso 
drţavni organi, da izvršujejo funkcijo uprave. Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko 
pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog drţavne 
uprave. Gre torej za to, da javno oblast izvršujejo organizacije oziroma subjekti, ki niso 
del drţavnega aparata (Ustavna odločba RS, št. U-I-137/01, 121. člen).  
4.3.1  VSEBINA JAVNEGA POOBLASTILA   
 
Vsebina javnega pooblastila je izvrševanje avtoritativnih ali neavtoritativnih upravnih 
zadev ali upravnih nalog. Pravo mora predpisovati, s katerim pravnim aktom drţavni 
organ pooblasti nedrţavne subjekte za izvajanje določene funkcije javne uprave. Pravo 
mora urejati tudi vprašanja v zvezi z načinom izvrševanja javnih pooblastil, katere pravne 
akte sme izdajati nedrţavna organizacija, po kakšnem postopku, katere osebe v 
organizaciji jih smejo izdajati in kakšna so pravna sredstva oziroma kakšna je pravna 
varnost posameznikov ter oseb v teh postopkih (Pirnat v: Kovač, 2006, str. 135). 
Iz ustavne opredelitve in zakonskih opredelitev izhaja, da so elementi javnega pooblastila 
vsebina, nosilci, postopek podelitve, namen podelitve in razmerja med nosilci javnih 
pooblastil ter uporabniki njihovih storitev (Tičar in Rakar, 2011, str. 227). 
Pomembna je vloga resornih ministrstev, ki opravljajo nadzor nad zakonitostjo javnih 
pooblastil. Določen je tudi postopek objave splošnih aktov v Uradnem listu Republike 
Slovenije in pa pristojnosti vlade glede morebitnega zadrţevanja objave splošnega akta 
(Trstenjak, 2003, str. 33–34). 
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4.3.2 NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL 
 
Nosilci javnih pooblastil so subjekti, ki sicer niso del drţavne uprave, a so na drţavno 
upravo tesno vezani, in sicer tako da jih ustanovi ali soustanovi drţava, da se financirajo iz 
drţavnega proračuna ali da drţava izvršuje ustanoviteljske pravice. Pogosto za te subjekte 
uporabljamo izraz paradrţavne organizacije. Gre npr. za javne agencije, zbornice z 
obveznim članstvom. Nosilec javnega pooblastila ima pri izvajanju javnih pooblastil 
podoben poloţaj kot organi drţavne uprave, saj je z zakonom določeno, da ima pravice in 
dolţnosti uprave, ki jih določa zakon. Nosilce javnih pooblastil veţe načelo zakonitosti, kar 
pomeni, da mora njihovo delovanje imeti podlago v zakonu (Antauer, 2002, str. 59–60).  
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) določa, da lahko javno pooblastilo 
pridobijo fizične in pravne osebe (URS, 121. člen). ZDU-1 pa iz kroga pravnih oseb 
javnega prava posebej omenja javne agencije. Če javno pooblastilo pridobi fizična oseba 
ali pravna oseba zasebnega prava, govorimo o privatiziranem izvajanju upravnih nalog. 
Ustava in zakoni ne določajo, kdo ne more biti nosilec javnega pooblastila. Pri fizičnih 
osebah omejitve določa področna zakonodaja, nanašajo pa se predvsem na 
nekaznovanost in usposobljenost za določene dejavnosti. Tudi pri pravnih osebah 
obstajajo omejitve, predvsem pri pravnih osebah zasebnega prava. Javnih pooblastil tako 
npr. ne morejo pridobiti politične stranke ali verske skupnosti.  
Nosilec javnega pooblastila tega pooblastila ne more prenesti naprej, prav tako se mu ne 
more odpovedati, saj javno pooblastilo šteje za pravico in dolţnost opravljati upravno 
nalogo. Lahko pa drţava javno pooblastilo odvzame v primeru kasnejšega neizpolnjevanja 
pogojev za njegovo pridobitev ali zaradi kršitev pri njegovem izvajanju (Tičar in Rakar, 
2011, str. 228–231). 
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4.3.3 OBSEG JAVNEGA POOBLASTILA  
 
Podelitev javnega pooblastila nujno obsega dva elementa: določitev vsebine javnega 
pooblastila, to je katere upravne naloge se zaupajo oziroma dodelijo kot javno pooblastilo, 
in določitev nosilca javnega pooblastila, to je kateri osebi se zaupajo oziroma dodelijo.  
Vsebino javnega pooblastila mora jasno in podrobno določiti zakon. Gre za urejanje 
pristojnosti, ki se po prvem odstavku 120. člena Ustave lahko ureja samo z zakonom. 
Določitev vsebine javnega pooblastila pomeni določanje pristojnosti oziroma določanje 
nalog drţavne uprave, ki bo sicer dodeljena v izvrševanje nosilcu javnega pooblastila. Iz 
zakona mora biti jasno razvidno, za katere upravne naloge gre (odločba Ustavnega 
sodišča RS, št. U-I-137/01, z dne 11. 12. 2003). 
Javno pooblastilo se običajno podeli subjektu, ki se sicer ţe ukvarja z dejavnostjo, ki je 
povezana z upravno nalogo. Javno pooblastilo lahko zajema vse vrste izvršilnih upravnih 
nalog, razen zadev inšpekcijskega nazora. Javno pooblastilo lahko zajema izdajanje 
splošnih pravnih aktov, vodenje upravnih postopkov in izdajanje upravnih odločb, 
opravljanje materialnih dejanj, kot so geodetske meritve, vodenje evidenc, izdajanje 
potrdil itd.               
Nadzor nad izvajalci javnih pooblastil opravljajo organi drţavne uprave, torej ministrstva. 
Običajno nosilci javnih pooblastil izdajajo upravne odločbe na prvi stopnji, ministrstvo pa 
na drugi stopnji, ko odloča o pritoţbi (Antauer, 2002, str. 59–60). 
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5 JAVNE AGENCIJE  
 
 
Javne agencije so ena od oblik nedrţavnega upravljanja. V upravni teoriji se v zvezi s tem 
govori o nedrţavnih organizacijah. Temeljna ideja je, da se določen del upravljanja javnih 
zadev izvzame iz pristojnosti drţave in njenih organov ter se prenese na organizacije, ki 
niso sestavni del drţavnega aparata in se od njega bolj ali manj neodvisne. Razlogi za 
tako neodvisnost so lahko zelo različni in pogosto med seboj kombinirani:  
 potreba po vključitvi različnih subjektov na področju upravljanja v upravni proces, 
kar zagotavlja večjo moţnost upoštevanja njihovih interesov v tem procesu in s 
tem večjo legitimnost ter spremenljivost odločanja; 
 vključitev različnih organizacij civilne druţbe v upravni postopek, s čimer se 
zagotovi večja demokratičnost tega procesa; 
 zagotovitev relativne neodvisnosti upravljanja od vsakodnevne politike, ki se kaţe 
v kratkoročnih interesih strank, katerih časovni horizont praviloma ni daljši od 
enega obdobja izvolitve; 
 zagotovitev neodvisnosti od delovanj vlade in uprave, ki je pogosto soočena z 
nasprotujočimi si političnimi cilji, pri čemer pogosto ţrtvuje tiste, pri katerih je 
odpor najmanjši, dolgoročna škoda pa zelo velika; 
 zagotovitev večje strokovnosti pri odločanju na določenem področju, saj se lahko v 
nedrţavno organizacijo tako ali drugače vključi večje število strokovnjakov, ki za 
delo v drţavnem aparatu praviloma niso zainteresirani.  
Tako opredeljene nedrţavne oblike upravljanja zajemajo pravno precej različne 
organizacije – zbornice, ki so praviloma organizirana oblika izvajalcev določene dejavnosti; 
javni zavodi in javna podjetja, ki so zlasti organizacije za izvajanje določene dejavnosti, 
imajo pa pogosto tudi določene upravne naloge; javne sklade in javne ustanove, ki so 
zlasti premoţenje, namenjeno doseganju nekih javnih funkcij; društva in podobne oblike 
zdruţevanja, ki imajo pogosto tudi določene upravne funkcije. Za vse te organizacije je 
značilno, da opravljajo tudi druge naloge in dejavnosti, naloga upravljanj pa je bolj ali 
manj vzporedna. 
Ideja javnih agencij je tesno povezana z zasebnim izvajanjem gospodarskih javnih sluţb in 
podobnih infrastrukturnih dejavnosti, torej poloţaja, ko je treba pri upravljanju teh 
dejavnosti usklajevati javne in zasebne interese. Najprej so se začele pojavljati v 
Zdruţenih drţavah Amerike, potem pa so se razširile tudi v druge drţave t. i. »common 
low« pravnega sistema, kot so Avstralija, Kanada in Velika Britanija. S teţnjo privatizacije 
javnih sluţb in podobnih dejavnosti so se začele neodvisne upravne institucije pojavljati 
tudi v različnih razvijajočih se drţavah ali drţavah na prehodu.  
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Agencije naj bi prinesle naslednje izboljšave:  
 ekonomičnejšo rabo javnih sredstev, 
 večjo učinkovitost in kakovost izvajanja nalog, 
 večjo usmerjenost k uporabnikom,  
 odmik od vmešavanja dnevne politike,  
 večjo stopnjo legitimnosti pri sprejemanju odločitev.  
 
Večja avtonomnost in specializiranost teh organizacij ter njihova usmerjenost k 
uporabniku naj bi torej prispevali k temu, da drţava naredi »več z manj« in hkrati 
zmanjša teţave glede nezaupanja posameznikov v delovanje institucij javnega sektorja in 
višanja njihovih zahtev glede kakovosti storitev.  
Pojem agencije je v primerjalnem kontekstu zaradi različnih razlogov teţko enoznačno 
opredeliti, zato se v tem okviru proučujejo različne organizacijske oblike, ki jih druţi nekaj 
skupnih lastnosti (Pirnat, 2000, str. 206–207):  
 organizacijska »oddaljenost« od ministrstva, 
 izvajanje javnih nalog,  
 status zaposlenih oseb,  
 proračunsko financiranje,  
 uporaba javnega prava.  
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V Sloveniji imamo naslednje javne agencije, ki so navedene v Tabela 1. 
 
Tabela 1: Javne agencije v Sloveniji 
NAZIV KRATICA 
Agencija za energijo AGEN-RS 
Agencija za javnopravne evidence in storitve  AJPES  
Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
RS 
APEK  
Agencija za trg vrednostnih papirjev AVTP 
Agencija za zavarovalni nadzor  AZN 
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 
investicije 
JAPTI 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ARRS 
Javna agencija za tehnološki razvoj RS TIA 
Javna agencija za ţelezniški promet  AŢP 
Javna razvojna agencija občine Ormoţ  JARA 
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem 
šolstvu 
NAKVIS 
Vir: GOV, 2011 
 
5.1 POJEM IN USTANOVITEV JAVNIH AGENCIJ  
 
Pojem agencije kot organizacije v javnem sektorju sam po sebi ni termin za točno 
določeno obliko organizacije – ne v tuji in ne v slovenski teoriji.  
V evropski ureditvi, predvsem v drţavah članicah EU, se pojavlja veliko različnih vrst 
agencij v javnem sektorju. Med njimi je tako mogoče najti cel spekter organizacij: od 
izvršilnih agencij, ki so notranje organizacijske enote v posameznem ministrstvu, do 
neodvisnih regulatornih agencij, ki imajo lastno pravno subjektiviteto in na podlagi 
zakonov izvršujejo javna pooblastila, pri čemer jim drţava zagotavlja določeno stopnjo 
neodvisnosti. Seveda tudi pri neodvisnih regulatornih agencijah ni mogoče najti uniformne 
organizacijske oblike ali pravnega poloţaja in enotnega obsega pooblastil, čeprav se 
pojavljajo nekatere skupne značilnosti. Tako je mogoče za neodvisno agencijo šteti le tisto 
organizacijo, ki izpolnjuje naslednje minimalne pogoje: 
 ima lastna pooblastila in pristojnosti na podlagi javnega prava;  
 je organizacijsko ločena od ministrstev; 
 njeni organi niso neposredno voljeni ali vodeni od političnih funkcionarjev.  
Pojem agencije se tudi v dosedanji ureditvi javnega sektorja v RS ni uporabljal enotno, saj 
so to poimenovanje uporabljali organizacijsko različni javnopravni subjekti, med njimi 
Agencija za telekomunikacijo, radiodifuzijo in pošto, Agencija za energijo, Agencija za trg 
vrednostnih papirjev ipd. (Kerševan, 2002, str. 146–149).  
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Poimenovanje »agencija« se uporablja tudi za organizacije v sestavi ministrstev na 
podlagi sedaj ţe razveljavljenega Zakona o upravi, pri čemer še ni odločeno o tem, ali se 
bo ta pojem še naprej uporabljal za ustrezne organizacijske enote ministrstev na podlagi 
novega ZDU-1-UPB4. Poleg vseh navedenih subjektov se je kot nova podlaga za uporabo 
pojma javna agencija v javnem sektorju pojavil tudi sistemski ZJA, ki pa prav tako ne 
omejuje uporabe poimenovanja »javna agencija« na določene subjekte.  
Tako je mogoče ugotoviti, da z izrazom »agencija« ne moremo opredeliti praktično 
nobene skupne značilnosti organizacij javnega sektorja RS, in to ne glede na vprašanja 
pravne subjektivitete, vodenja od političnih funkcionarjev ali strokovnjakov, notranje 
organizacije, načina financiranja, statusa zaposlenih kot uradnikov ali ne ipd. Pojem je 
delno poenoten z izrazom »javna agencija«, ki dobesedno pomeni zgolj obliko 
organizacije, ustanovljeno na podlagi ZJA (ZJA, 1.–2. člen). Izraz sam torej ne pove 
veliko, vendar lahko v grobem torej opredelimo dva glavna tipa organizacij, ki uporabljajta 
poimenovanje »agencija«.  
Ustanovitev je natančno določena. Kot ustanovitelj javne agencije nastopa drţava, lokalna 
skupnost ali zveza lokalnih skupnosti. V imenu drţave ustanovi javno agencijo vlada, v 
imenu lokalne skupnosti pa svet lokalne skupnosti ali drug organ, določen s splošnim 
aktom lokalne skupnosti (ZJA, 5. člen.). Javna agencija pridobi pravno osebnost z vpisom 
v sodni register (ZJA, 6. člen). Posebej pomembne so tudi pristojnosti ustanovitelja v 
razmerju do agencije (ZJA, 8. člen). Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane 
sveta javne agencije, daje soglasja k programu dela in finančnemu načrtu ter k letnemu 
poročilu in drugim poročilom javne agencije. ZJA v 49. členu našteva razloge prenehanja 
javne agencije. Do prenehanja pride, če se ugotovi ničnost vpisa javne agencije v sodni 
register, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker so prenehale 
potrebe ali pogoji za opravljanje namena javne agencije, lahko pa preneha tudi, če se 
pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali če se razdeli v dve ali več pravnih oseb. Prav tako 
javna agencija preneha v drugih primerih, ki jih določa zakon ali akt o ustanovitvi 
(Trstenjak, 2003, str. 45).  
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5.2 NALOGE IN DEJAVNOSTI JAVNIH AGENCIJ  
 
ZJA v členih od 27 do 32 natančneje definira, kaj zajema regulatorne, razvojne in 
strokovne naloge ter postopek odločanja v javnopravnih zadevah.  
V okviru regulatornih nalog lahko javna agencija po javnem pooblastilu na podlagi zakona 
ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh. V okviru tek pristojnosti lahko 
izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil in upravne odločbe.  
Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem svetovanje, opravljanje strokovnih 
razvojnih nalog za drţavne organe, lokalne skupnosti in fizične ali pravne osebe, 
sprejemanje ukrepov iz lastnih pristojnosti in razporejanje ter dodeljevanje finančnih 
spodbud in drugih sredstev. To pa je tudi naloga, ki jo ţe imajo javni finančni skladi, saj 
se ustanovijo tudi za »spodbujanje drugih oblik razvoja« (ZJS-1, 3. člen).  
Strokovne naloge opravlja javna agencija v skladu z namenom, za katerega je 
ustanovljena. V okviru tega so zajete priprave analiz in različne obdelave podatkov. Javne 
agencije opravljajo tudi nadzorstvene naloge. To zajema nadzor primernosti in 
strokovnosti dela pravnih ter fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge 
oblike spodbud, pa tudi drugih oseb, če tako določa zakon. Ime javne agencije mora med 
drugim vsebovati opredelitev »javne agencije«. 
Poleg agencij kot samostojnih pravnih oseb obstajajo še agencije v sestavi ministrstev. 
Njihov pravni subjekt in število sta bila v preteklosti urejena z Zakonom o upravi iz leta 
1994, konkretne pa so lahko bile ustanovljene še s posebnimi zakoni. Na podlagi 
omenjenega zakona se je agencija ustanovila za opravljanje razvojnih in pospeševalnih 
nalog drţave. Novi ZDU-1 pa določa, da organe v sestavi določa vlada z uredbo. Agencije 
so po uredbi o organih v sestavi iz leta 2003 ostale tudi kot oblika znotraj ministrstev, saj 
ţe obstajajo nekatere s pomembnimi pristojnostmi.  
Izraz agencija se v drţavni upravi uporablja še širše. Agencije se imenujejo tudi nekatere 
vladne sluţbe (npr. Slovenska obveščevalna varnostna agencija). Izraz agencija se 
pojavlja tudi v zasebnem sektorju (npr. turistične agencije). Javna agencija se kot 
samostojna pravna oseba ustanovi le tedaj, ko z organizacijsko obliko organa v sestavi 
ministrstva ne bi bilo mogoče uresničiti ciljev, za katere se ustanovi agencija (Trstenjak, 
2003, str. 49). 
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Javna agencija lahko poleg navedenih nalog opravlja tudi dejavnosti, ki so povezane z 
njenim ustanovitvenim namenom oziroma nalogami, ki jih opravlja v javnem interesu, če 
je tako določeno z ustanovitvenim aktom, skladno s posebnim zakonom.  
Javna agencija se financira s sredstvi proračuna, pridobljenimi na podlagi pogodbe, 
sklenjene s pristojnim ministrstvom oziroma lokalno skupnostjo, s prihodki od prodaje 
blaga in storitev ter z drugimi prihodki.  
V primeru, da javna agencija opravlja storitve za posameznike in pravne osebe za plačilo, 
mora izdati tarifo, s katero se določi višina plačil za opravljene storitve. Za izdajo tarife 
mora pridobiti soglasje ustanovitelja.  
Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnim časom, uradnimi 
urami, poslovanjem s strankami, poslovanjem z dokumentarnim gradivom in 
zagotavljanjem javnosti delovanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za javno upravo (Tičar 
in Rakar, 2011, str. 325). 
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6 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO 
 
 
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju: AGEN-RS) je bila 
ustanovljena junija 2000, operativno pa je začela delovati januarja 2001.  
Energetski zakon (v nadaljevanju: EZ) določa, da se za nadzor nad delovanjem trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom ustanovi AGEN-RS kot neodvisna organizacija. EZ 
izrecno določa, da je agencija pravna oseba javnega prava. AGEN-RS je javna agencija. 
Ustanovitelj agencije je RS. Pravice ustanovitelja izvršuje vlada (EZ-UPB2, 80. člen).  
Za AGEN-RS se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne agencije, razen glede vprašanj, 
ki jih ta zakon ureja drugače. 81. člen EZ določa, da AGEN-RS na podlagi določil tega 
zakona opravlja določene regulatorne razvojne in strokovne naloge, da zagotovi 
pregledano in nepristransko delovanje trga z električno energijo ter zemeljskim plinom v 
interesu vseh udeleţencev (Bohinc, 2005, str. 444–446). 
Agencijo vodi direktor agencije, s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije RS za energijo pa 
je bil uveden svet agencije. Svet agencije ima predsednika in štiri člane (EZ-UPB2, 83. 
člen). 
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, 
izdaja pravne akte v posamičnih zadevah, ki so v pristojnosti agencije, sprejema akte za 
delo in poslovanje agencije ter zagotavlja, da agencija posluje skladno z zakonom. 
Odgovoren je tudi za javnost dela.  
Svet agencije skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte 
agencije, daje soglasja k aktom, za katere je potrebno soglasje agencije, sprejema 
program dela, finančne načrte in vsa poročila agencije, predlaga imenovanje in razrešitev 
direktorja, daje direktorju usmeritve in navodila za delo ter drugo (Letno poročilo, 2007 
str. 8).  
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Delovanje agencije, ki ima tri sektorje, temelji na multidisciplinarnosti. 
Prvi sektor je iz področja električne energije, drugi sektor zajema področje zemeljskega 
plina, tretji oziroma zadnji sektor pa zajema daljinsko toploto. Agencija je na vseh treh 
področjih dovzetna za opravljanje svoje funkcije in izdaja različne deklaracije, odločbe, 
certifikate, potrdila.   
Na področju električne energije sem primerjala število izdanih deklaracij za proizvodne 
naprave obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in soproizvodnjo toplote in 
električne energije (v nadaljevanju: SPTE). Ugotovila sem, da so leta 2007 zaradi 
predvidenih sprememb slovenske energetske zakonodaje pri podpori obnovljivih virov 
proizvodnje na pobudo Ministrstva za gospodarstvo RS pripravili predlog nove uredbe o 
izdajanju potrdil o izvoru električne energije. Prav tako so v letu 2008 sodelovali pri 
pripravi podzakonskih aktov, ki jih je pripravljalo Ministrstvo za gospodarstvo RS. Agencija 
je v letu 2008 pripravila predlog novega podzakonskega akta o izdajanju deklaracij za 
proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije. Uredba o izdaji deklaracij za 
proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije je bila sprejeta v začetku leta 
2009 (Uradni list RS, št. 8/09). Zaradi spremenjene zakonodaje s področja OVE in SPTE je 
bilo opravljenega veliko dela in dejavnosti za izdajanje deklaracij za te proizvodne naprave 
ter za izdajanje odločb o dodelitvi podpore za tako proizvedeno električno energijo. 
Agencija je v letu 2009 izdala 620 deklaracij za proizvodne naprave. Ob koncu leta je 
prejela večje število novih vlog, in sicer predvsem zaradi novih sončnih elektrarn. Z 
novembrom 2009 je začela veljati nova podporna shema za električno energijo, 
proizvedeno iz OVE ali s SPTE. Agencija je izdala 225 odločb o dodelitvi podpore, ki 
omogočajo prejemanje podpore po novi podporni shemi. V letu 2010 je izdala 410 
deklaracij za proizvodne naprave OVE in SPTE ter 392 odločb o podporah za proizvodne 
naprave OVE in SPTE.  
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Graf 1: Število izdanih odločb in deklaracij na področju OVE in SPTE 
Vir: Letna poročila AGEN-RS, 2009-2010  
 
EZ in Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljene energetske 
dejavnosti določata pogoje za pridobitev licence za opravljene energetske dejavnosti. 
Licence na podlagi vloge izdaja agencija. Skladno z določili uredbe se licenca izda za pet 
let, imetnik licence pa ima po prenehanju veljavnosti licence pravico pridobiti novo.  
V letu 2007 so tako prenehale veljati licence, ki so bile izdane leta 2002. Leta 2007 je 
agencija v postopkih pridobivanja licenc izdala 108 odločb, 7 sklepov o zavrţenju, 4 
postopki so bili ustavljeni. V letu 2008 je agencija v postopkih pridobivanja licenc izdala 92 
odločb, 5 sklepov o zavrţenju, 3 postopki so bili ustavljeni, izdanih pa je bilo tudi 5 
sklepov o spremembi naziva oziroma naslova imetnika licence. Leta 2009 je agencija v 
postopkih pridobivanja licenc izdala 109 odločb, 6 sklepov o zavrţenju, 3 postopki so bili 
ustavljeni, izdanih pa je bilo tudi 28 sklepov o spremembi naziva oziroma naslova imetnika 
licence. Leta 2010 je agencija v postopkih pridobivanja licenc izdala 82 odločb, 15 sklepov 
o zavrţenju, 1 postopek je bil ustavljen, izdanih pa je bilo tudi 8 sklepov o spremembi 
naziva oziroma naslova imetnika licence. 
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Graf 2: Število izdanih licenc za energetsko dejavnost 
 
Vir: Letna poročila AGEN-RS, 2007–2010 
 
 
Na področju zemeljskega plina sta bili v letu 2009 izdani dve soglasji k predlaganima 
aktoma sistemskega operaterja prenosnega omreţja zemeljskega plina, prav tako so izdali 
soglasje k predlaganim omreţninam za distribucijsko omreţje zemeljskega plina.  
Na področju daljinske toplote agencija izdaja soglasja k sistemskim obratovalnim 
navodilom za distribucijsko omreţje za oskrbo s toploto.  
Agencija skladno z določbami EZ odloča v upravnem postopku na prvi stopnji v sporih 
med uporabniki omreţja oziroma zainteresiranimi osebami in sistemskimi operaterji 
oziroma organizatorjem trga v posamičnih zadevah (EZ-UPB2, 88. člen). Agencija v 
upravnem postopku na drugi stopnji odloča tudi o pritoţbi zoper odločbo sistemskega 
operaterja o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na energetsko omreţje. Leta 2008 
se je v primerjavi z letom 2007 število vseh sporov povečalo. Agencija je skupaj prejela 28 
zahtev za odločanje: 18 vlog je bilo s področja električne energije, 10 pa s področja 
zemeljskega plina. Rešenih je bilo 25 vlog, od tega je bila zoper eno določitev vloţena 
pritoţba. Iz prejšnjega obdobja je agencija odločala v treh sporih in vsi so bili 
pravnomočno rešeni.  
V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 prav tako povečalo število sporov. Agencija je 
skupaj prejela 35 zahtev za odločanje: 31 vlog je bilo s področja električne energije, 4 pa 
s področja zemeljskega plina. Rešenih je bilo 31 vlog, od tega je bila zoper eno odločitev 
vloţena pritoţba, zoper eno odločitev pa sproţen upravni spor. Agencija je v vseh primerih 
spoštovala zakonski rok za odločanje in kot neodvisni organ odločila skladno z zakonskimi 
ter podzakonskimi predpisi in na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja (Letno poročilo 
2007–2009).               
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Sestavo AGEN-RS oziroma njen organigram prikazuje Slika 2. 
 
Slika 2: Organigram AGEN-RS 
 
Vir: Letno poročilo AGEN-RS, 2007 
 
 
Poslanstvo AGEN-RS je zagotavljanje nepristranskosti in enakopravnega poloţaja vseh 
udeleţencev energetskih trgov ter pomoč pri vzpostavljanju razmer za učinkovito 
delovanje teh trgov.  
Poglavitni razlog za prenos upravnih nalog na agencijo je v specifičnosti, kompleksnosti in 
količini nalog, ki so v pristojnosti agencije. S prenosom teh nalog na agencijo naj bi se 
namreč omogočilo učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, kot če bi te naloge 
opravljalo pristojno ministrstvo ali kateri drug upravni organ. Ustanovitev regulatorja in 
naloge, ki morajo biti nanj prenesene, zahtevajo tudi sekundarni predpisi Evropske 
skupnosti (Kovač, 2006, str. 307). 
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6.1 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA AGEN-RS  
 
Temeljni zakonski osnovi za AGEN-RS sta EZ (Ur. l. RS, št. 27/07-UPB2) in ZJA (Ur. l. RS, 
št. 52/02, 51/2004-EZ-A, 33/2011-ZEKom-C). Ustanovitveni akt agencije je Sklep o 
ustanovitvi Javne agencije RS za energijo (Ur. l. RS, št. 63/04, 95/04). Pred EZ je AGEN-
RS delovala na podlagi dveh aktov: Sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 
54/00, 16/04, 63/04) in Statuta Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 102/00, 63/04). Sklep 
na omenjenih zakonskih osnovah EZ in ZJA določa namen agencije, njene naloge, sestavo 
organov in mandat članov, pristojnosti, razmerja, drţavna sredstva in način financiranja, 
nadzor in poloţaj zaposlenih ter podobno (Kovač, 2006, str. 306–307).   
 
6.2 PREDMET IN OBLIKE JAVNIH POOBLASTIL 
 
AGEN-RS opravlja različne naloge: regulatorne (izdaja splošnih aktov in odločanje v 
posamičnih zadevah), razvojne, strokovne (svetovalne, koordinacijske), nadzorstvene in 
druge naloge (EZ, 87. člen):  
 izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil; 
 daje soglasja; 
 določa omreţnino za uporabo elektroenergetskih omreţij in določa o upravičenih 
stroških ter drugih elementih omreţnine za elektroenergetska omreţja; 
 odloča o izdaji in odvzemu licence ter odloča v morebitnih sporih; 
 nadzira poslovanje sistemskih operaterjev in izvajanje regulativnega okvirja, 
neodvisnost sistemskih operaterjev, nadzira čas, ki je potreben za popravila 
prenosnih in distribucijskih omreţij, nadzira tudi čas, ki je potreben za priključitev 
na omreţje; 
 presoja upravičenost stroškov izvajanja sistemskih storitev po kriterijih, ki jih 
uporablja za oceno stroškov operaterja omreţij; 
 v primeru, da sistemski operater omreţje zakupi, najame ali drugače pridobi v 
obratovanje, upravljanje in razvoj, omreţje, del omreţja ali objekte, povezane v 
omreţje in potrebne za delovanje omreţja, ali izvajanje nekaterih nalog prenese 
na tretjo osebo, agencija presoja upravičenost stroškov lastnika navedenih 
objektov oziroma izvajalca nalog sistemskega operaterja po istih kriterijih za 
upravičenost, kot jih uporablja za oceno stroškov sistemskega operaterja; 
 sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami; 
 pripravlja letna poročila in druga poročila, ki jih predloţi vladi, ter informacije za 
javnost; 
 opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom; 
 potrjuje in nadzira programe za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih 
pripravijo sistemski operaterji in dobavitelji električne energije, toplote iz 
distribucijskega omreţja, plina ter tekočih goriv končnim odjemalcem.  
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 »Agencija je javna agencija, ki opravlja regulatorne, razvojne in strokovne naloge na 
energetskem področju z namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko delovanje 
energetskih trgov v interesu vseh udeleţencev in deluje samostojno skladno z 
nacionalnimi razvojnimi strategijami in neodvisno od udeleţencev energetskih trgov.« 
(Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo, 5. člen) 
 
Agencija opravlja preteţni del nalog regulatorne narave. Agencija sicer opravlja naslednje 
naloge:  
 izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil o metodologijah za 
obračunavanje omreţnine, določitev omreţnine in kriterijih za ugotavljanje 
upravičenih stroškov ter sistema obračunavanja teh cen, določitev splošnih 
pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omreţja, 
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omreţja 
ter za oskrbo z drugimi plini iz omreţij, pripravo tarifnih sistemov, načina določanja 
deleţev posameznih proizvodnih virov in načina njihovega prikazovanja;  
 daje soglasje k pravilom dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vodov, omreţnini 
za uporabo omreţij zemeljskega plina, sistemskim obratovalnim navodilom, 
splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega in 
distribucijskega omreţja ter zemeljskega plina in prenosnega omreţja ter 
distribucijskega omreţja, tarifnemu sistemu za električno energijo za tarifne 
odjemalce, k pravilu za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom, k 
praviloma za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ter 
evidentiranja pogodb za oskrbo z zemeljskim plinom in izvajanje izravnalnega trga 
z električno energijo; 
 določa omreţnino za uporabo elektroenergetskih omreţij, upravičene stroške in 
druge elemente omreţnine za elektroenergetska omreţja; 
 odloča o izdaji in odvzemu licenc v sporih, ki izvirajo iz: dostopa do omreţij; 
obračunane cene za uporabo omreţij; zatrjevane kršitve splošnih dobavnih 
pogojev in sistemskih obratovalnih navodil; ugotovljenih odstopanj in zneskov za 
pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter kršitev splošnih aktov; pritoţb zoper 
odločbo o soglasju za priključitev, in ki urejajo odstopanja ter njihovo izravnavo; 
 nadzira neodvisnost sistemskih operaterjev, čas, potreben za popravila prenosnih 
in distribucijskih omreţij, čas, potreben za priključitev in omreţje, objavo 
informacij o interkonektorjih, izkoriščenost omreţja in dodelitev zmogljivosti, pri 
čemer se podatki obravnavajo kot zaupni, roke, pogoje in tarife za priključitev 
novih proizvajalcev, učinkovito ločitev distribucije in prenosa od proizvodnje in 
dobave ter stopnjo transparentnosti in stopnjo konkurenčnosti trga z zemeljskim 
plinom ter električno energijo; 
 sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami; 
 pripravlja letna poročila, poročilo Komisiji Evropskega sveta (v nadaljevanju: ES) in 
druga poročila, ki jih predloţi vladi ter ministrstvu, pristojnemu za energijo, ter 
informacije za javnost.  
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Iz navedenega je razvidno, da je delitev na regulatorne, strokovne, razvojne in nadzorne 
naloge teţavna. Med regulatorne naloge nedvomno sodi izdaja splošnih in posamičnih 
aktov, pa tudi soglasja in »določanje«, s tem da se nekatere naloge pomešajo v mejna 
polja nalog, ki so različne narave.  
Pri samih sporih nastaja problem, ko agencija strank ne uspe poravnati, kot si prednostno 
prizadeva. Tedaj se odloči z upravno odločbo, ki jo stranki lahko izpodbijata v upravnem 
sporu. Agencija pri odločanju v posamičnih zadevah uporablja splošni upravni postopek. 
Ta postopek je po mnenju predstavnikov agencije sicer primeren za odločanje v zadevah 
iz pristojnosti regulatorja, vendar ne v vseh, ker oteţuje uporabo pogojev v izreku 
odločbe. Vsekakor gre ugotoviti, da se navedena problematika ne more in ne sme reševati 
s pomočjo Zakona o splošnem upravnem postopku kot splošnega zakona za vsa upravna 
področja, temveč bi bilo treba področni zakon dopolniti s postopkovnimi določbami, če bi 
taka potreba bila izkazana, tudi upoštevaje primerjalno pravno ureditev v drţavah EU in 
ES (Kovač, 2006, str. 307–309).  
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6.3 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL  
 
Razmerja med drţavo in nosilcem javnega pooblastila so urejena z javnim pravom, 
izjemoma se lahko nekatera izvedbena vprašanja uredijo s pogodbo. Drţava določa 
vsebino, postopek podelitve, pogoje in nosilca javnega pooblastila ter nadzira njegovo 
delovanje. Nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih pravnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil, izvaja ministrstvo. Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih 
pooblastil, morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS (ZDU-1, 72. člen). 
Za razmerja med nosilcem javnega pooblastila in uporabnikom storitev je bistveno, da ima 
prvi enake pravice in dolţnosti kot drţavna uprava – to pomeni dolţnost spoštovanja 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter načel, po katerih deluje drţavna uprava. Po 
drugi strani mora biti uporabnikom storitev omogočeno, da so obveščeni o svojih 
pravicah, o delovanju nosilca in da lahko nanj dajo pripombe ter predloge (Tičar in Rakar, 
2011, str. 234).  
Neodvisnost agencije je omejena z mehanizmi odgovornosti agencije, največkrat v 
razmerju do ustanovitelja, drţave. Zagotovljena je pritoţba ali pa vsaj sodni nadzor nad 
odločitvami agencije, pa tudi parlamentarni nadzor prek parlamentarnih komisij. Nadzor 
nad regulatorji je primeren, če se npr. nadzira spoštovanje rokov, pravilnost postopkov, 
doseganje rezultatov in doseganje ciljev. Manj primerno pa je, če se posega v delo in 
odločitve regulatorja z zavezujočimi navodili direktorja (Kovač, 2006, str. 310).      
 
Slika 3: Neodvisni poloţaj AGEN-RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 231) 
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo sredstev javne 
agencije opravlja računsko sodišče (ZJA, 47. člen), medtem ko nadzor nad zakonitostjo, 
učinkovitostjo in uspešnostjo dela javne agencije opravlja ministrstvo – na delovnem 
področju, na katerem javna agencija deluje – oziroma uprava lokalne skupnosti.                        
Ministrstvo, pristojno za finance, v javnih agencijah opravlja nadzor nad izvajanjem 
predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in 
računovodsko poslovanje javnih agencij, nad zakonitostjo in smotrnostjo uporabe 
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sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoţenjem v lasti ali uporabi 
javne agencije. Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov 
o upravnem postopku, poslovnim časom, uradnimi urami, poslovanjem s strankami, 
poslovanjem z dokumentarnim gradivom in nad zagotavljanjem javnosti delovanja (ZJA, 
48. člen).  
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7 ZAKLJUČEK   
 
 
Z razvojem drţave in demokratičnega druţbenega okolja je prišlo do podeljevanja javnih 
pooblastil. Bistvena značilnost sodobne demokratične drţave je, da nosi pečat varstva 
javnega interesa in varstva pravic posameznikov.  
Po klasični opredelitvi pomeni javno pooblastilo prenos dela oblasti s hierarhično 
obvladljivih struktur na organizacije izven drţavne uprave ali celo javnega sektorja. Danes 
javno pooblastilo pomeni tudi instrument privatizacije in dekoncentracije nalog, ki jih 
drţava s pomočjo teh pooblastil prenese na druge, ki zagotavljajo racionalizacijo, 
ekonomičnost in učinkovitost ter večjo fleksibilnost upravljanja teh nalog. Dejstvo je, da 
organizacije in posamezniki dosegajo ekonomičnost in učinkovitost prav zaradi njihove 
strokovnosti ter s pomočjo povezovanja izvedenskega dela in upravnega odločanja.  
Ko drţava podeli javno pooblastilo, se kljub temu ne more odreči odgovornosti za to 
izvajanje nalog. Drţava mora kljub prenosu nalog skrbeti za pretočnost informacij od 
ponudnika do (u)porabnika. Nadzoruje, ali se naloge izvajajo ceneje, hitreje in ali so bolj 
dostopne. Pomembna je povratna zveza oziroma »feedback«, na podlagi katerega so 
mogoče dodatne izboljšave opravljanja teh nalog. 
AGEN-RS opravlja vlogo regulatorja energetskih dejavnostih, in sicer v pomenu, kot ga 
določa energetska zakonodaja. Agencija letno poroča Vladi RS o svojem delu in stanju na 
področju energetike ter o razvoju konkurence na energetskih trgih. 
AGEN-RS pri svojem delovanju preteţno opravlja regulatorne naloge. Njen neodvisni 
poloţaj do drţave oz. ustanoviteljice je omejen z njeno odgovornostjo. Sredstva za 
ustanovitev in poslovanje AGEN-RS se zagotavljajo iz proračuna in lastnih virov ter iz 
deleţa cene za uporabo omreţja, ki ga vsako leto sproti določi Vlada RS.  
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